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ВПЛИВ МОРФОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОНДЕНСАТОРНИХ
ПОЛІМЕРНИХ ПЛІВОК НА ЇХ ДЕФОРМАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ
Мета роботи – вивчення деформаційних властивостей полімерних плівок в умовах, що моделюють експлу-
атацію електротехнічних пристроїв.

































































му  будь-яка  надмолекулярна  структура  визначається
одночасно молекулярною будовою полімеру і умовами
його утворювання (швидкістю охолодження, часом вит-
римки  в  розплаві,  числом  переплавлень),  причому
прогрів полімеру дуже впливає на процес структуроут-
ворення на всіх стадіях. Відзначаються випадки зміни над-
























спорідненості  із  просочуючою  полімерною  плівкою,




ваної  взаємодії  багато  в чому  визначається не  тільки
хімічним складом і будовою компонентів діелектричної

















шина  Шоппера»). Вимір  відносного подовження  при

























































































































































































































































ристики саме  цього шару  визначають вид  гістограми









Наведені  в  даному досліджені  результати  побічно
свідчать про особливості структури полімерних плівок,

















1. Andreev A.  M.  Degradation  of  the  impregnated
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ВЛИЯНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНДЕНСАТОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕ-
НОК НА ИХ ДЕФОРМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
Цель работы – изучение деформационных свойств полимерных пленок в условиях, моделирующих эксплуата-
цию электротехнических устройств.
Методы исследований – экспериментальные с обработкой результатов средствами математической
статистики.
Полученные результаты свидетельствуют об особенностях структуры полимерных пленок и позволяют
прогнозировать более высокую термостабильность механических и электрофизических характеристик пле-
ночной пропитанной диэлектрической системы на основе гладкой полипропиленовой пленки в сравнении с
другими изученными.
Научная новизна. Установлено принципиальное различие гистограмм частот реализации относительно-
го удлинения при разрыве исследованных пленок позволяет использовать указанную характеристику как пара-
метр, определяющий наличие или отсутствие плотного кристаллического слоя в диэлектрической пленке в ее
начальном состоянии.
Практическая значимость. Способ диагностики структуры полимерных пленок в первоначальном состо-
янии, основанный на изучении относительного удлинения пленки при разрыве, отличается от традиционных
простотой применения при высокой воспроизводимости результатов и является перспективным для осуще-
ствления входного контроля качества полимерных пленок при производстве силовых конденсаторов.






INFLUENCE OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF POLYMER CAPACITOR FILMS ON
THEIR DEFORMATION PROPERTIES
The purpose of thе work is the research of deformation properties of polymeric films under the conditions that
simulate the operation of electrical devices.
Research methods are the experimental ones with processing of results by means of mathematical statistics.
The obtained results display the peculiarities of the polymer films’ structure and allow us to predict the higher stability
of the mechanical and electrical characteristics of the film impregnated dielectric systems based on smooth polypropylene
film compared with other studied ones.
Scientific novelty. Fundamental difference of histograms of the implementation frequencies of the investigated films’
elongation at break is given. It allows to use the specified characteristic as the parameter that determines the presence or
absence of the dense crystalline layer in the dielectric film in its initial state.
Practical significance. Method for the polymer films structure diagnosis in original state, based on the study of the
film elongation at break, differs from the traditional one by simplicity of use along with high reproducibility of results and
is promising for the incoming quality control implementation of polymer films during the manufacture of power capacitors.
Key words: polymer films, comparative elongation at rupture, film dielectric.
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